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摘   要 
移动通信的发展，已经历了两代，目前正处于第二代发展高潮，正在向第三
代(基于 CDMA 技术的宽带数字传输系统)迈进。第三代无线通信，又称 3G，是第
三代移动通信系统的通称。第三代通信网络的主要目标定位于实时视频、高速多







































The development of mobile communication has been experienced two generations, 
now it is being the end of the second generation, and will go to the third generation. The 
third generation of mobile communication, also called 3G, is the general name of the 
whole third generation mobile communication system. The most important target of the 
3G is aim to realize the real time video, high-speed multimedia, and mobile Internet 
access. The 3G technologies will expand the function of mobile, phone;integrate the 
function of the remoter map, palm cinema, and vision-phone into it 
 The paper first analyzed the new business is moving towards 3G environment. 
In the environmental analysis, the paper conducted Fujian mobile communications 
environmental analysis, competitor analysis and Fujian movement SWOT analysis 
mobile operations. Environmental analysis, this new movement of Fujian operational 
status of a broad, including new products in the development process of operational 
problems. 
Analysis of the current situation, this proposed new Fujian 3G mobile 
technology-oriented new business development strategy. In this part, this article 
primarily use strategic management theory and strategy differences of the product life 
cycle theory, introduced 3G business overall strategy and objectives, and then put 
forward the 3G value-added business development strategy, 3G business strategy 
development and coordination terminals. The article also made the final Fujian new 
3G mobile operations in the development of new technologies countermeasures.    
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Internet 访问业务。3G 的数据传输速度 高可达 2Mbps，约是目前普通固定电







渐进的过程。新加坡、日本已经于 2001 年率先开通 3G 业务，紧随其后的是西欧，
在 2003 年后半年开通，美国还需在 2.5G 和 2.75 G 上过渡一段时期才能达到 3G。
而在中国，则正在加紧进行包括 W-CAMA 和 TD-SCDMA 的 3G 网络技术应用试验。
基于 TDMA 技术的网络如 GSM 和 IS-136 由于其通信容量的进一步扩大，使得它们
还需要相当长的一段时间才能过度到真正的 3G。 
中国四大电信运营商在 3G 的发展上有不同的侧重点： 
中国移动:采取由 GSM 系统过渡到 2.5 代 GPRS 系统再发展第三代 W-CDMA 系
统，并在技术上考虑与 GSM 的双模切换兼容的方式。这种双模切换兼容方式也是













福建移动面向 3G 的新业务发展策略研究 
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利于保护其在 GSM 上的投资。目前，中国移动己经对 3G 技术进行了跟踪研究和
人才储备，开始 3G 的商用实验。此外，中国移动正积极配合政府进行 TD-SCDMA
规模网络技术应用试验。 
中国联通:作为中国第二大GSM网络运营商，目前在集中精力发展CDMA系统，
实现 GSM 和 CDMA 网络的服务互补和资源共享。在 3G 问题上，将采取从目前的
CDMA 网过渡到 CDMA1X，再到 CDMA2000 的方式。 
中国电信:在 W-CDMA 和 CDMA2000 之间，中国电信比较倾向于前者，但中国
移动在 GPRS 业务上的开局不利也让中国电信开始关注 CDMA2000。由于国际上 3G
商用的延迟，中国电信很有可能会在继续发展小灵通业务的基础上选择自己的
3G 标准。 
中国网通:中国网通早在 2001 年 3 月就成立移动业务部，负责网通在无线接
入，3G 实验和移动数据等方面业务的发展。2002 年春节后，网通还在北京、上
海两地建造了 3G 试验网。对于中国电信北方 10 省遗留下来的小灵通业务，估计
重组后的中国网通将不会投入太大精力继续发展。 
当前，3G 牌照的发放已经如箭在弦，中国各大电信运营商都在为 3G 做准备。
福建移动作为中国移动集团的子公司，也在为 3G 的发展做充分的准备工作。从
业务构成的角度看，福建移动的业务主要包括传统的基础通信业务及无线数据增
值业务、语音增值业务、固定数据业务等新业务。与 2005 年相比，2006 年新业
务取得了较大的发展，尤其是无线增值业务、语音增值业务。2006 年全年新业
务收入较 2005 年增长 83%，达到 13 亿元，占运营收入比重达到提高至 20%，平
均新业务 ARPU 达到 14.5 元，对缓解福建移动 ARPU 值的下降起了重要的作用。
但是 3G 时代的新业务与现在有一定的差异，本文就是试图在剖析 3G 新业务新技





























图表 1-1 波特五力分析模型 
资料来源：作者整理 
 



















































































































图表 1-2 差异化战略示意图 
 资料来源：M.E.Porter,competitive Advantage,Free Press,1985.华夏出版社 1997 年出版 
 
3．产品生命周期理论 
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